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掛
声
に
つ
い
て
六
城
雅
章
一
は
じ
め
に
我
々
は
、
①
〜
⑤
の
よ
う
に
、
あ
る
者
が
動
作
を
行
な
う
際
に
、
そ
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
目
的
で
、
声
を
掛
け
る
こ
と
が
あ
る
。
①
（
話
し
手
自
身
と
話
し
手
自
身
以
外
の
者
と
の
二
人
で
荷
物
を
も
ち
あ
げ
る
際
に
）
せ
ー
の
。
②
（
合
唱
に
お
け
る
、
指
揮
者
の
発
話
）
さ
ん
は
い
。
③
（
学
校
の
教
室
に
お
け
る
、
日
直
の
発
話
）
起
立
。
④
（
式
典
の
進
行
の
一
環
と
し
て
の
、
司
式
者
の
発
話
）
起
立
。
⑤
（
話
し
手
自
身
が
立
ち
あ
が
る
際
に
）
よ
い
し
ょ
。
本
稿
は
、
か
か
る
文
を
「
掛
声
」
と
呼
び
、
そ
の
機
能
の
解
明
と
網
羅
的
な
分
類
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
掛
声
に
は
、
様
々
な
品
詞
に
属
す
る
語
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
よ
い
し
ょ
。」
は
感
動
詞
に
よ
る
掛
声
で
あ
り
、「
進
め
。」
は
動
詞
に
よ
る
掛
声
で
あ
り
、「
よ
し
。」
は
形
容
詞
に
よ
る
掛
声
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、「
品
詞
」
で
は
な
く
、
掛
声
が
〈
文
〉
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
三
と
し
て
も
つ
「
機
能
」
に
注
目
し
て
、
分
析
を
行
な
い
た
い
。
二
先
行
研
究
本
稿
に
い
う
「
掛
声
」
に
つ
い
て
、
寿
岳
（
一
九
九
六
）、
米
澤
（
二
〇
一
三
）、
浅
田
（
二
〇
一
七
）
な
ど
の
よ
う
に
、
掛
声
と
し
て
使
用
さ
れ
る
個
々
の
語
類
の
用
法
や
使
用
実
態
の
記
述
は
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
法
論
に
お
い
て
は
、「
感
動
詞
」
や
「
独
立
語
」
に
よ
る
文
の
一
種
と
し
て
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
な
ど
を
表
わ
す
も
の
と
と
も
に
掛
声
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
（
金
水
（
一
九
八
三
）、
森
山
・
張
（
二
〇
〇
二
）、
鈴
木
（
二
〇
一
四
）
な
ど
）、
掛
声
を
主
題
と
し
て
、
そ
の
文
法
的
性
質
を
問
う
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
林
（
一
九
四
四
）
お
よ
び
林
（
一
九
八
〇
）
を
挙
げ
得
る
程
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
先
行
研
究
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
要
を
簡
単
に
述
べ
る
。
ま
ず
、
林
（
一
九
四
四
）
は
、『
歩
兵
操
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
陸
軍
の
典
令
範
を
資
料
と
し
て
、「
撃
て
。」「
捧
げ
銃
。」
の
よ
う
な
、
軍
隊
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
「
号
令
」
の
用
例
を
収
集
し
、
品
詞
論
的
観
点
か
ら
、
そ
の
整
理
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
用
例
の
収
集
範
囲
が
陸
軍
の
典
令
範
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
整
理
が
号
令
一
般
に
つ
い
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
林
（
一
九
八
〇
）
は
、『
国
語
学
大
辞
典
』
の
一
項
目
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
約
束
の
時
機
と
し
て
そ
の
行
動
を
起
こ
す
べ
き
こ
と
を
示
す
記
号
活
動
」
で
あ
る
「
合
図
」
を
主
題
と
し
つ
つ
、
合
図
の
一
種
と
し
て
の
「
号
令
」
や
合
図
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
の
「
か
け
声
」
の
概
説
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
目
く
ば
せ
や
口
笛
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
総
合
的
な
説
明
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
具
体
的
な
用
例
が
一
切
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
不
分
明
な
点
が
多
い
⑴
。
以
上
の
よ
う
に
、
文
法
論
に
お
い
て
、
掛
声
を
主
題
と
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
先
行
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
林
（
一
九
四
四
）・
林
（
一
九
八
〇
）
に
つ
い
て
も
、
充
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
か
か
る
状
況
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
具
体
例
を
挙
げ
て
、
掛
声
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
四
の
機
能
と
分
類
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
三
掛
声
の
機
能
我
々
は
、
動
作
を
行
な
う
際
に
掛
声
を
発
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
①
〜
⑤
に
お
い
て
、
荷
物
を
も
ち
あ
げ
る
、
歌
う
、
立
ち
あ
が
る
、
と
い
う
動
作
そ
の
も
の
は
、「
せ
ー
の
。」「
さ
ん
は
い
。」「
起
立
。」「
よ
い
し
ょ
。」
と
い
っ
た
掛
声
の
発
話
が
な
く
と
も
、
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、
掛
声
の
発
話
は
、
そ
の
動
作
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
そ
の
動
作
を
補
助
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
⑵
。
そ
し
て
、
そ
の
「
補
助
」
と
は
、
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。
掛
声
は
、
動
作
を
行
な
う
者
に
対
し
て
「
声
」
を
「
掛
」
け
る
こ
と
で
、
そ
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
掛
声
の
発
話
に
お
い
て
は
、
そ
の
動
作
の
主
体
で
あ
り
、
声
を
掛
け
る
対
象
と
な
る
者
が
、「
聞
き
手
」
と
し
て
必
ず
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
話
し
手
自
身
が
動
作
の
主
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
話
し
手
自
身
が
「
聞
き
手
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
以
上
よ
り
、
掛
声
は
、
聞
き
手
が
動
作
を
行
な
う
際
に
発
せ
ら
れ
る
文
で
あ
り
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
機
能
を
も
つ
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
、
掛
声
の
発
話
は
、
必
ず
、
聞
き
手
が
あ
る
決
め
ら
れ
た
⑶
動
作
を
行
な
う
こ
と
を
了
解
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
四
掛
声
の
分
類
聞
き
手
（
動
作
の
主
体
）
の
別
か
ら
、
掛
声
は
、
①
③
の
よ
う
に
話
し
手
自
身
と
話
し
手
自
身
以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
②
④
の
よ
う
に
話
し
手
自
身
以
外
の
者
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
⑤
の
よ
う
に
話
し
手
自
身
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
五
の
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
（
①
③
）
と
第
二
（
②
④
）
と
の
相
違
は
、
③
④
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
個
々
の
発
話
場
面
に
お
け
る
話
し
手
の
役
割
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
掛
声
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
相
違
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
第
一
と
第
二
と
の
区
別
は
不
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
掛
声
は
、
①
②
③
④
の
よ
う
に
話
し
手
自
身
以
外
の
者
が
聞
き
手
に
含
ま
れ
る
も
の
と
、
⑤
の
よ
う
に
話
し
手
自
身
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
（＝
話
し
手
自
身
以
外
の
者
が
聞
き
手
に
含
ま
れ
な
い
も
の
）
と
に
二
大
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
前
者
を
「
Ａ
類
」
と
、
後
者
を
「
Ｂ
類
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
。と
こ
ろ
で
、
掛
声
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
話
し
手
が
複
数
人
で
あ
る
用
例
が
存
在
す
る
。
⑥
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
っ
、
と
」
二
人
の
駕
籠
屋
、
声
を
そ
ろ
え
て
肩
を
入
れ
た
。（『
つ
』⑷
）
⑦
（
大
勢
で
神
輿
を
担
ぐ
際
に
）
よ
い
さ
！
ど
っ
こ
い
さ
‼
わ
っ
し
ょ
い
わ
っ
し
ょ
い
（『
こ
』
六
五
）
本
稿
で
は
、
⑥
⑦
を
、
個
々
の
話
し
手
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
話
し
手
自
身
と
話
し
手
自
身
以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
（＝
Ａ
類
の
）
発
話
を
行
な
っ
た
結
果
成
立
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
、
Ａ
類
の
例
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
が
複
数
人
で
あ
る
掛
声
に
は
、
⑥
⑦
の
よ
う
に
話
し
手
全
員
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
の
他
、
話
し
手
の
う
ち
の
一
部
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
話
し
手
全
員
と
話
し
手
以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
話
し
手
の
う
ち
の
一
部
の
み
と
話
し
手
以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
話
し
手
以
外
の
者
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
の
四
つ
が
論
理
的
に
あ
り
得
る
が
、
後
三
者
は
、
⑥
⑦
と
同
様
に
、
個
々
の
話
し
手
が
そ
れ
ぞ
れ
に
Ａ
類
の
発
話
を
行
な
っ
た
結
果
の
例
と
解
釈
で
き
、
残
る
、
話
し
手
の
う
ち
の
一
部
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
も
、
そ
の
話
し
手
の
中
に
Ａ
類
の
発
話
を
行
な
う
者
が
必
ず
存
在
し
、「
話
し
手
自
身
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
」（＝
Ｂ
類
の
）
例
と
は
い
い
難
い
こ
と
か
ら
、
Ａ
類
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
話
し
手
が
複
数
人
で
あ
る
用
例
は
、
す
べ
て
Ａ
類
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
以
上
を
簡
単
に
述
べ
直
せ
ば
、
話
し
手
自
身
一
人
の
み
を
（
話
し
手
が
一
人
で
あ
り
、
そ
の
話
し
手
自
身
の
み
を
）
聞
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
六
き
手
と
す
る
の
が
Ｂ
類
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
Ａ
類
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑸
。
右
に
、
掛
声
を
Ａ
類
と
Ｂ
類
と
に
大
別
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
Ａ
類
は
、
さ
ら
に
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
①
の
「
せ
ー
の
。」
や
②
の
「
さ
ん
は
い
。」
の
よ
う
に
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
み
を
行
な
い
、
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
③
④
の
「
起
立
。」
の
よ
う
に
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
と
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
と
の
両
方
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
前
者
を
「
Ａ
Ⅰ
類
」
と
呼
び
、
後
者
を
「
Ａ
Ⅱ
類
」
と
呼
ぶ
。
他
方
、
Ｂ
類
は
す
べ
て
、
⑤
の
「
よ
い
し
ょ
。」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
み
を
行
な
い
、
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
、
話
し
手
自
身
一
人
の
み
が
行
な
う
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
際
に
、
自
身
が
了
解
し
て
い
る
動
作
の
内
容
を
表
示
す
る
必
要
が
そ
も
そ
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
由
る
も
の
で
あ
る
。
五
Ａ
類
五
│
一
Ａ
Ⅰ
類
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
代
表
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
っ
ぷ
っ
ぷ
／
い
ち
に
／
い
ち
に
さ
ん
／
い
ち
に
の
さ
ん
／
い
っ
せ
ー
の
ー
せ
／
う
ん
／
う
ん
さ
／
う
ん
し
ょ
／
う
ん
せ
／
う
ん
と
こ
さ
／
う
ん
と
こ
し
ょ
／
う
ん
と
こ
せ
／
え
い
／
え
い
や
／
え
っ
さ
／
え
っ
さ
っ
さ
／
え
っ
ほ
／
お
い
ち
に
／
お
う
／
オ
ー
エ
ス
／
こ
ら
さ
／
こ
ら
し
ょ
／
こ
ら
せ
／
さ
あ
／
さ
ん
は
い
／
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
／
せ
ー
の
／
そ
ら
／
そ
れ
／
た
あ
／
ち
っ
ち
の
ち
／
て
い
／
と
う
／
ど
っ
こ
い
さ
／
ど
っ
こ
い
し
ょ
／
ど
っ
こ
い
せ
／
ど
っ
こ
ら
さ
／
ど
っ
こ
ら
し
ょ
／
ど
っ
こ
ら
せ
／
は
あ
／
は
い
／
は
い
チ
ー
ズ
／
は
っ
／
は
っ
け
よ
い
⑹
／
ひ
い
ふ
う
み
／
ひ
い
ふ
の
み
／
ふ
ん
／
ほ
い
／
ほ
い
さ
／
ほ
い
し
ょ
／
ほ
い
せ
／
ほ
っ
／
ほ
ら
／
ほ
れ
／
や
あ
／
や
っ
／
や
っ
こ
ら
さ
／
や
っ
こ
ら
し
ょ
／
や
っ
こ
ら
せ
／
よ
い
さ
／
よ
い
し
ょ
／
よ
い
せ
／
よ
う
／
よ
っ
／
よ
っ
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
七
こ
い
さ
／
よ
っ
こ
い
し
ょ
／
よ
っ
こ
い
せ
／
よ
っ
こ
ら
さ
／
よ
っ
こ
ら
し
ょ
／
よ
っ
こ
ら
せ
／
わ
っ
し
ょ
い
／
わ
っ
せ
／
ワ
ン
ツ
ー
／
ワ
ン
ツ
ー
ス
リ
ー
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
に
つ
い
て
、
そ
の
大
半
は
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
使
用
で
き
る
聞
き
手
の
人
数
や
動
作
の
回
数
に
制
限
の
あ
る
語
類
も
存
在
し
、
筆
者
の
調
査
で
は
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
一
回
的
（
非
反
復
的
）
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（
右
の
例
で
い
え
ば
「
あ
っ
ぷ
っ
ぷ
」「
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
」「
ち
っ
ち
の
ち
」「
は
っ
け
よ
い
」）、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
複
数
回
的
（
反
復
的
）
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（
同
じ
く
「
オ
ー
エ
ス
」）、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（「
い
っ
せ
ー
の
ー
せ
」「
さ
ん
は
い
」「
せ
ー
の
」「
は
い
チ
ー
ズ
」）、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
複
数
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（「
え
っ
さ
」「
え
っ
さ
っ
さ
」「
え
っ
ほ
」「
お
い
ち
に
」「
わ
っ
し
ょ
い
」「
わ
っ
せ
」）、
の
四
種
類
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
動
作
の
回
数
は
問
わ
な
い
が
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
、
聞
き
手
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
は
、
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も
の
を
「
〇
」、
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
「
×
」
と
し
て
示
せ
ば
、
以
上
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
動
作
の
回
数
一
回
的
複
数
回
的
回
数
不
問
聞
き
手
の
人
数
複
数
人
○
○
×
一
人
×
×
×
人
数
不
問
○
○
○
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
八
以
上
、
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
分
類
を
行
な
っ
た
。
次
に
、
そ
の
「
語
類
」
が
実
際
に
「
文
」
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
掛
声
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
う
ち
、
聞
き
手
の
人
数
を
問
わ
ず
使
用
可
能
な
も
の
は
、
実
際
の
用
例
で
は
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
る
文
か
一
人
で
あ
る
文
か
の
い
ず
れ
か
と
し
て
使
わ
れ
、
同
じ
く
、
動
作
の
回
数
を
問
わ
ず
使
用
可
能
な
も
の
は
、
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
文
か
複
数
回
的
で
あ
る
文
か
の
い
ず
れ
か
と
し
て
使
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
掛
声
の
「
文
」
の
分
類
に
お
い
て
、「
人
数
不
問
」
お
よ
び
「
回
数
不
問
」
は
あ
り
得
ず
、
前
者
の
語
類
は
聞
き
手
が
「
複
数
人
」
で
あ
る
文
と
「
一
人
」
で
あ
る
文
と
に
、
後
者
の
語
類
は
動
作
が
「
一
回
的
」
で
あ
る
文
と
「
複
数
回
的
」
で
あ
る
文
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
表
を
も
と
に
掛
声
の
「
文
」
の
分
類
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
動
作
の
回
数
一
回
的
複
数
回
的
聞
き
手
の
人
数
複
数
人
ａ
ｂ
一
人
ｃ
ｄ
第
一
に
、
ａ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
が
用
い
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
一
例
を
示
す
（
先
の
①
②
⑥
は
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
）⑺
。
⑧
（
穴
の
中
に
落
ち
た
車
を
数
人
で
押
し
上
げ
る
際
に
）
さ
あ
、
こ
っ
ち
か
ら
押
す
ん
だ
ぞ
。
一
チ
、
二
イ
、
三
ン
。
そ
ら
、
よ
い
し
ょ
（『
火
』）
⑨
（
二
人
で
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
す
る
際
に
）
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
（『
こ
』
一
七
一
）
掛
声
に
つ
い
て
一
〇
九
⑩
（
ベ
ー
ゴ
マ
を
二
人
で
同
時
に
回
す
際
に
）
ち
っ
ち
の
ち
！
（『
こ
』
一
一
八
）
⑪
母
の
米
寿
の
祝
い
が
一
段
落
し
、
家
族
全
員
で
の
記
念
撮
影
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。「
笑
顔
が
一
番
、
は
い
チ
ー
ズ
！
」
と
カ
メ
ラ
を
構
え
た
末
っ
子
の
弟
が
呼
び
か
け
た
。（『
朝
』
二
〇
〇
三
年
一
月
二
三
日
朝
刊
）
第
二
に
、
ｂ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
複
数
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
複
数
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
を
、
次
に
示
す
（
先
の
⑦
は
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
）。
⑫
メ
ー
ン
会
場
の
大
迫
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
は
、
ワ
イ
ン
娘
３
人
が
ブ
ド
ウ
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
タ
ラ
イ
に
入
り
、
昔
な
が
ら
の
ワ
イ
ン
製
法
「
ブ
ド
ウ
踏
み
」
を
再
現
。「
い
ち
に
、
い
ち
に
」
と
い
う
観
客
の
掛
け
声
と
手
拍
子
に
合
わ
せ
、
腕
を
組
ん
だ
３
人
が
踊
る
よ
う
に
踏
み
つ
ぶ
し
た
。（『
読
』
二
〇
一
二
年
九
月
一
七
日
朝
刊
）
⑬
こ
の
か
め
を
、
も
っ
こ
に
入
れ
て
、「
え
っ
さ
。
こ
ら
し
ょ
」
と
、
二
人
ず
つ
で
か
つ
い
で
、
波
う
ち
ぎ
わ
に
つ
な
い
で
あ
る
漁
船
に
、
つ
み
こ
ん
だ
。（『
無
』）
⑭
〔
略
〕
一
行
は
疲
れ
切
っ
て
い
る
の
で
グ
ウ
の
音
も
出
ず
、
時
々
思
い
出
し
た
よ
う
に
、
オ
イ
チ
ニ
、
オ
イ
チ
ニ
な
ど
と
付
景
気
を
し
て
進
ん
で
行
く
と
〔
略
〕（『
本
』）
⑮
体
操
の
組
で
は
綱
引
き
が
始
ま
っ
た
。
オ
ー
エ
ス
、
オ
ー
エ
ス
と
叫
び
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。（『
泣
』）
⑯
（「
ス
ネ
夫
」
と
「
の
び
太
」
と
の
二
人
が
餅
搗
を
行
な
う
場
面
で
、
以
下
の
発
話
を
数
回
繰
り
返
す
）
ス
ネ
夫
「（
杵
で
餅
を
搗
く
際
に
）
は
っ
。」
の
び
太
「（
水
を
つ
け
た
手
で
餅
を
捏
ね
て
返
す
際
に
）
よ
っ
。」⑻
（『
ド
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
三
日
放
送
）
な
お
、
複
数
回
的
動
作
を
行
な
う
際
の
掛
声
に
は
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
復
的
動
作
の
リ
掛
声
に
つ
い
て
一
一
〇
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
の
調
整
を
も
行
な
う
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
ｂ
の
み
な
ら
ず
ｄ
に
お
い
て
も
、
ま
た
Ａ
Ⅰ
類
の
み
な
ら
ず
Ａ
Ⅱ
類
・
Ｂ
類
に
お
け
る
複
数
回
的
動
作
を
行
な
う
際
の
掛
声
に
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る
⑼
（
た
だ
し
、
以
下
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
々
の
言
及
は
し
な
い
）。
第
三
に
、
ｃ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
が
用
い
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
一
例
を
示
す
。
⑰
「
ノ
ブ
コ
さ
ん
、
こ
っ
か
ら
歩
く
よ
。
い
ち
、
に
の
、
さ
ん
」
青
年
（
儦
）
の
明
る
い
か
け
声
と
と
も
に
、
車
い
す
に
座
っ
て
い
た
お
年
寄
り
が
立
ち
上
が
る
。（『
朝
』
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
七
日
夕
刊
）
⑱
各
コ
ー
ト
で
は
、
選
手
た
ち
の
活
躍
に
大
声
援
が
送
ら
れ
、
サ
ー
ブ
に
合
わ
せ
て
「
ソ
ー
レ
」
の
掛
け
声
が
響
い
て
い
た
。
（『
読
』
二
〇
〇
四
年
二
月
八
日
朝
刊
）
⑲
（
カ
メ
ラ
マ
ン
が
、
少
年
の
写
真
を
撮
影
す
る
際
に
）
ハ
イ
チ
ー
ズ
（『
Ｎ
』
一
）
第
四
に
、
ｄ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
複
数
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
を
、
次
に
示
す
。
⑳
（
相
手
を
部
屋
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
場
面
で
）
サ
ア
、
歩
い
た
。
家
宅
侵
入
罪
と
い
う
法
律
に
も
反
し
て
い
る
よ
。
当
局
に
訴
え
ず
に
カ
ン
ベ
ン
し
て
あ
げ
る
か
ら
、
ド
ロ
ン
と
消
え
て
、
な
く
な
り
な
さ
い
。
サ
ア
、
オ
イ
チ
、
ニ
、
オ
イ
チ
、
ニ
（『
不
』）
㉑
（
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
圧
搾
を
行
な
う
場
面
で
）
圧
搾
機
か
ら
延
ば
し
た
横
棒
を
「
ハ
イ
ッ
、
ハ
イ
ッ
」
と
い
う
掛
け
声
に
合
わ
せ
て
黙
々
と
回
す
。（『
朝
』
一
九
九
一
年
三
月
一
四
日
朝
刊
）
㉒
（
餅
搗
の
場
面
で
）
力
士
は
お
年
寄
り
の
「
よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
」
の
か
け
声
に
合
わ
せ
て
、
交
代
で
き
ね
を
振
る
っ
た
。
（『
朝
』
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
八
日
朝
刊
）
掛
声
に
つ
い
て
一
一
一
五
│
二
Ａ
Ⅱ
類
Ａ
Ⅱ
類
は
、
主
と
し
て
、
学
校
・
軍
隊
・
警
察
・
消
防
と
い
っ
た
集
団
行
動
を
要
求
さ
れ
る
環
境
や
、
冠
婚
葬
祭
お
よ
び
入
学
式
・
卒
業
式
な
ど
の
式
典
、
歓
迎
会
・
送
別
会
の
よ
う
な
宴
会
、
ま
た
競
技
の
場
な
ど
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ａ
Ⅱ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
代
表
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
集
ま
れ
／
撃
て
／
解
散
／
開
始
／
駆
足
／
合
掌
／
構
え
／
乾
杯
／
起
立
／
気
を
付
け
／
敬
礼
／
後
退
／
腰
を
お
ろ
せ
／
捧
げ
銃
／
集
合
／
終
了
／
出
発
／
進
め
／
整
列
／
前
進
／
着
席
／
撤
収
／
止
ま
れ
／
直
れ
／
担
え
銃
／
二
列
か
ら
四
列
／
始
め
／
発
射
／
番
号
／
左
／
左
向
け
左
／
開
け
／
前
へ
倣
え
／
待
て
／
回
れ
右
／
右
／
右
向
け
右
／
黙
想
／
黙
禱
／
休
め
／
や
め
／
用
意
／
よ
し
／
礼
／
別
れ
Ａ
Ⅱ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
は
、
筆
者
の
調
査
で
は
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（
Ａ
Ⅱ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
大
半
）、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（
右
の
例
で
い
え
ば
「
乾
杯
」「
二
列
か
ら
四
列
」）、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
も
の
（
同
じ
く
「
左
」「
右
」）、
の
三
種
類
が
確
認
さ
れ
た
。
Ａ
Ⅰ
類
に
倣
っ
て
以
上
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
動
作
の
回
数
一
回
的
複
数
回
的
回
数
不
問
聞
き
手
の
人
数
複
数
人
○
×
×
一
人
×
×
×
人
数
不
問
○
×
○
掛
声
に
つ
い
て
一
一
二
次
に
、
先
の
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
の
四
分
類
に
基
づ
い
て
、
Ａ
Ⅱ
類
の
掛
声
の
「
文
」
の
考
察
を
行
な
う
。
第
一
に
、
ａ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
Ａ
Ⅱ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
す
べ
て
が
ａ
と
し
て
使
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
先
の
③
④
は
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
）。
第
二
に
、
ｂ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
の
み
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
用
例
は
、
行
進
の
際
の
「
左
、
右
。」
の
よ
う
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。
第
三
に
、
ｃ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
語
類
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
が
用
い
ら
れ
る
。
第
四
に
、
ｄ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
の
み
が
、
換
言
す
れ
ば
、
ｂ
と
同
じ
語
類
が
、
用
い
ら
れ
る
。
六
Ｂ
類
Ａ
類
に
お
い
て
は
、
聞
き
手
の
人
数
と
動
作
の
回
数
と
の
二
つ
に
着
目
し
て
分
析
を
行
な
っ
た
が
、
Ｂ
類
に
お
い
て
聞
き
手
と
な
っ
て
い
る
の
は
話
し
手
自
身
一
人
の
み
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
、
聞
き
手
の
人
数
に
よ
る
分
類
は
不
要
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
Ｂ
類
の
分
析
は
、
動
作
の
回
数
の
別
の
み
に
よ
っ
て
行
な
う
。
と
こ
ろ
で
、
Ｂ
類
は
、
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
性
質
を
も
つ
が
、
こ
れ
は
、
Ａ
Ⅰ
類
に
通
じ
る
性
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
Ｂ
類
に
は
、
Ａ
Ⅰ
類
の
う
ち
聞
き
手
が
一
人
で
あ
る
文
つ
ま
り
は
Ａ
Ⅰ
類
の
ｃ
・
ｄ
と
し
て
使
用
可
能
な
語
類
の
、
そ
の
多
く
が
用
い
ら
れ
る
⑽
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
Ｂ
類
の
ｃ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
（
先
の
⑤
は
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
）、
こ
こ
に
掛
声
に
つ
い
て
一
一
三
は
、
Ａ
Ⅰ
類
の
ｃ
と
し
て
使
用
可
能
な
語
類
の
多
く
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
㉓
（
狙
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ボ
タ
ン
を
押
そ
う
と
し
て
）
イ
チ
！
ニ
イ
！
サ
ン
‼
（『
賭
』
六
）
㉔
（
荷
物
の
入
っ
た
段
ボ
ー
ル
箱
を
も
ち
あ
げ
る
際
に
）
せ
ー
の
（『
ク
』
五
）
㉕
（
ボ
ウ
リ
ン
グ
の
投
球
時
に
）
そ
れ
っ
（『
ク
』
九
）
㉖
「
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
掛
け
声
と
一
緒
に
彼
は
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
と
立
ち
上
が
っ
た
。（『
日
』）
㉗
（
キ
ッ
ク
ミ
ッ
ト
を
蹴
る
際
に
）
や
あ
！
（『
ホ
』
三
）
第
二
に
、
Ｂ
類
の
ｄ
に
分
類
さ
れ
る
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
Ａ
Ⅰ
類
の
ｄ
と
し
て
使
用
可
能
な
語
類
の
多
く
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
㉘
（
雪
玉
を
転
が
す
際
に
）
う
ん
し
ょ
う
ん
し
ょ
（『
ク
』
三
）
㉙
（
鶴
嘴
を
使
っ
て
地
面
を
掘
る
場
面
で
）
上
衣
を
ぬ
い
で
、
シ
ャ
ツ
一
枚
に
な
っ
て
、
え
い
や
え
い
や
と
熱
心
に
掘
り
つ
づ
け
た
。
（『
金
』）
㉚
（
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
で
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
際
に
）
よ
っ
ほ
っ
は
っ
（『
地
』
一
）
㉛
（
ス
ク
ワ
ッ
ト
を
す
る
際
に
）
わ
っ
せ
わ
っ
せ
（『
ク
』
三
五
）
32
（
腹
筋
運
動
を
す
る
際
に
）
ワ
ン
ツ
ー
ワ
ン
ツ
ー
（『
ク
』
三
五
）
な
お
、「
多
く
が
」
と
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
も
あ
り
、
た
と
え
ば
、
Ａ
Ⅰ
類
の
ｃ
に
使
用
可
能
な
語
類
と
し
て
先
に
挙
げ
た
「
さ
ん
は
い
」「
は
い
チ
ー
ズ
」
は
、
Ｂ
類
の
ｃ
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
掛
声
に
つ
い
て
一
一
四
七命
令
文
お
よ
び
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
の
比
較
以
上
、
掛
声
の
機
能
お
よ
び
分
類
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
う
え
で
、
Ａ
Ⅰ
類
・
Ａ
Ⅱ
類
・
Ｂ
類
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
記
述
を
行
な
っ
た
。
本
節
で
は
、
掛
声
と
そ
の
形
式
を
同
じ
く
し
、
か
つ
聞
き
手
の
動
作
に
関
わ
る
文
と
し
て
、
命
令
文
と
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
と
掛
声
と
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
掛
声
が
も
つ
特
徴
の
、
よ
り
詳
細
な
解
明
を
試
み
る
。
七
│
一
命
令
文
と
の
比
較
Ａ
Ⅱ
類
の
掛
声
の
多
く
は
、
命
令
文
の
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
命
令
文
は
、
掛
声
と
同
じ
く
、
聞
き
手
の
動
作
に
関
わ
る
文
で
あ
る
。
Ａ
Ⅱ
類
の
掛
声
と
命
令
文
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
聞
き
手
の
動
作
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
Ⅱ
類
の
み
な
ら
ず
、
掛
声
一
般
の
発
話
は
、
先
述
の
と
お
り
、
聞
き
手
が
あ
る
決
め
ら
れ
た
動
作
を
行
な
う
こ
と
を
了
解
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
掛
声
の
発
話
が
な
さ
れ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
聞
き
手
は
、
要
求
さ
れ
た
動
作
を
拒
否
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
、
Ａ
Ⅱ
類
の
掛
声
が
発
せ
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
聞
き
手
の
不
作
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
式
典
や
競
技
な
ど
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
場
の
雰
囲
気
が
壊
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
一
方
、
命
令
文
に
つ
い
て
は
、
命
令
文
と
し
て
の
発
話
た
と
え
ば
「
行
け
。」「
進
め
。」
な
ど
に
対
し
て
「
嫌
だ
。」「
断
る
。」
な
ど
と
応
答
で
き
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
、
聞
き
手
は
、
要
求
さ
れ
た
動
作
を
拒
否
で
き
る
。
命
令
文
に
お
い
て
、
聞
き
手
が
要
求
さ
れ
た
動
作
を
行
な
う
か
否
か
は
、
聞
き
手
の
意
志
に
よ
る
の
で
あ
る
。
掛
声
に
つ
い
て
一
一
五
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
い
え
ば
、
宴
会
や
式
典
の
進
行
の
一
環
と
し
て
司
会
者
・
司
式
者
が
発
す
る
「
お
立
ち
く
だ
さ
い
。」「
お
座
り
く
だ
さ
い
。」「
ご
起
立
く
だ
さ
い
。」「
ご
着
席
く
だ
さ
い
。」、
運
動
競
技
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
「
位
置
に
つ
い
て
。」、
相
撲
の
立
合
の
際
の
「
手
を
つ
い
て
。」
の
よ
う
な
発
話
も
、
原
則
と
し
て
聞
き
手
が
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
聞
き
手
の
不
作
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
宴
会
・
式
典
・
競
技
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
た
り
場
の
雰
囲
気
が
壊
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
、
命
令
文
の
一
種
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
七
│
二
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
の
比
較
大
鹿
（
一
九
八
八
）
は
、
現
代
語
の
呼
掛
詞
を
「
話
し
手
（
主
者
）
が
対
者
を
聞
き
手
と
し
て
言
語
場
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
こ
に
成
立
す
る
も
の
」
と
「
す
で
に
話
し
手
、
聞
き
手
と
い
う
言
語
場
が
成
立
し
て
い
て
そ
こ
で
聞
き
手
に
注
意
喚
起
等
を
呼
び
掛
け
る
も
の
」
と
の
二
つ
に
わ
け
、
前
者
の
例
と
し
て
「
お
い
」「
や
あ
」「
よ
う
」
を
、
後
者
の
例
と
し
て
「
さ
あ
」「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
。
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
基
本
的
な
機
能
を
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
⑾
」
こ
と
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
大
鹿
氏
の
分
類
を
受
け
て
、
呼
掛
詞
を
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
機
能
の
み
を
も
つ
「
典
型
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
一
種
呼
掛
詞
」
と
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
機
能
の
う
え
に
こ
れ
と
は
異
な
る
機
能
が
加
わ
っ
た
「
周
辺
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
二
種
呼
掛
詞
」
と
に
二
大
別
し
た
。
そ
し
て
、
前
者
の
例
と
し
て
「
あ
の
」「
お
い
」「
お
う
」「
す
み
ま
せ
ん
」「
ち
ょ
っ
と
」「
な
あ
」「
ね
え
」「
の
う
」「
も
し
」「
や
あ
」「
や
い
」「
よ
う
」
を
、
後
者
の
例
と
し
て
「
い
ざ
」「
さ
あ
」「
そ
ら
」「
そ
れ
」「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」「
ほ
ら
」「
ほ
れ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
た
⑿
。
第
二
種
呼
掛
詞
が
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
機
能
の
う
え
に
加
え
も
つ
機
能
は
、「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
掛
声
に
つ
い
て
一
一
六
せ
」「
促
し
」
の
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、「
指
示
」
と
は
、「
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
お
り
ボ
ー
ル
を
投
げ
返
す
際
に
相
手
に
「
そ
ら
。」「
そ
れ
。」
と
い
い
、
傍
で
泣
い
て
い
る
人
に
ハ
ン
カ
チ
差
し
出
す
際
に
「
ほ
ら
。」「
ほ
れ
。」
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
す
な
わ
ち
「
相
手
に
何
か
を
手
渡
す
場
合
」
に
使
用
さ
れ
る
「「
ソ
」
系
の
指
示
詞
と
関
係
す
る
」
呼
掛
詞
に
認
め
ら
れ
る
機
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
自
分＝
〈
我
〉
の
領
域
を
離
れ
て
相
手＝
〈
汝
〉
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
、
ボ
ー
ル
や
ハ
ン
カ
チ
を
「
指
示
」
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
な
お
、「
ソ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
を
も
た
な
い
呼
掛
詞
「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」
も
、
相
手
に
何
か
を
手
渡
す
際
に
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
指
示
」
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。
第
二
に
、「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
と
は
、
田
窪
・
金
水
（
一
九
九
七
）
が
、「
ほ
ら
、
オ
リ
オ
ン
が
見
え
る
よ
。」「
ほ
ら
、
同
じ
ク
ラ
ス
に
、
吉
田
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。」「
ほ
ら
、
答
が
違
う
よ
。
よ
く
考
え
て
ご
ら
ん
。」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、「
話
し
手
に
と
っ
て
は
す
で
に
登
録
済
み
の
情
報
を
聞
き
手
に
気
付
か
せ
た
り
思
い
出
さ
せ
た
り
す
る
機
能
を
持
つ
」
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、「
促
し
」
と
は
、「
そ
れ
、
行
け
。」「
ほ
ら
、
早
く
問
題
を
解
き
な
さ
い
。」「
い
ざ
、
行
こ
う
。」「
さ
あ
、
走
れ
。」
の
よ
う
な
例
に
み
ら
れ
る
「
相
手＝
〈
汝
〉
に
何
ら
か
の
行
為
を
促
す
」
機
能
で
あ
る
。
な
お
、「
は
い
、
早
く
問
題
を
解
き
な
さ
い
。」
の
よ
う
な
、
相
手
を
促
す
際
の
呼
掛
詞
「
は
い
」
に
つ
い
て
は
、「
促
し
」
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。
以
上
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
機
能
お
よ
び
分
類
に
つ
い
て
み
て
き
た
。「
さ
あ
」「
そ
れ
」「
は
い
」「
ほ
ら
」「
や
あ
」
な
ど
多
く
の
語
が
掛
声
（
Ａ
Ⅰ
類
・
Ｂ
類
）
と
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
に
両
用
可
能
で
あ
る
こ
と
、
掛
声
と
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
が
と
も
に
聞
き
手
に
は
た
ら
き
「
掛
」
け
る
文
で
あ
り
、
特
に
「
促
し
」
機
能
を
も
つ
呼
掛
は
掛
声
と
同
じ
く
聞
き
手
の
動
作
に
関
わ
る
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
掛
声
（
Ａ
Ⅰ
類
・
Ｂ
類
）
と
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
は
、
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
言
語
場
の
構
成
お
よ
び
聞
き
手
の
動
作
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
言
語
場
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
。
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
は
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
こ
と
を
基
本
的
な
機
掛
声
に
つ
い
て
一
一
七
能
と
し
、「
未
だ
言
語
場
が
構
成
さ
れ
て
い
な
い
場
面
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
を
、
そ
の
本
来
と
す
る
も
の
で
あ
る
」（
拙
稿
二
〇
一
六
）。
す
な
わ
ち
、「（
往
来
で
、
前
を
歩
く
人
に
対
し
て
）
も
し
も
し
、
ハ
ン
カ
チ
を
落
と
し
ま
し
た
よ
。」「（
往
来
で
、
知
り
合
い
を
み
か
け
て
）
や
あ
、
田
中
君
。」
の
よ
う
に
、
聞
き
手
と
な
る
相
手
に
向
か
っ
て
突
然
発
話
す
る
の
が
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
、
最
も
本
来
的
な
使
用
法
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
往
来
で
突
然
、
相
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
目
的
で
「
い
ち
に
。」「
そ
れ
。」
「
は
い
。」「
よ
い
し
ょ
。」
な
ど
と
発
話
す
る
の
は
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
掛
声
（
Ａ
Ⅰ
類
・
Ｂ
類
）
は
、
未
だ
言
語
場
が
構
成
さ
れ
て
い
な
い
場
面
に
お
い
て
は
使
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
か
か
る
事
情
は
、
Ａ
Ⅰ
類
・
Ｂ
類
の
み
な
ら
ず
、
Ａ
Ⅱ
類
の
掛
声
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
掛
声
一
般
は
、
既
に
言
語
場
が
構
成
さ
れ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
使
用
す
る
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
聞
き
手
の
動
作
を
め
ぐ
っ
て
。
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
う
ち
「
促
し
」
機
能
を
も
つ
も
の
（「
さ
あ
。」「
そ
れ
。」「
は
い
。」「
ほ
ら
。」
な
ど
）
は
、
掛
声
と
同
じ
く
、
聞
き
手
の
動
作
に
関
わ
る
文
で
あ
る
。
先
に
、
掛
声
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
聞
き
手
が
動
作
を
拒
否
で
き
な
い
の
に
対
し
て
命
令
文
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
聞
き
手
が
動
作
を
拒
否
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
聞
き
手
に
動
作
を
促
す
際
の
「
さ
あ
。」「
そ
れ
。」「
は
い
。」「
ほ
ら
。」
な
ど
に
対
し
て
「
嫌
だ
。」「
断
る
。」
な
ど
と
応
答
で
き
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
促
し
」
機
能
を
も
つ
呼
掛
の
発
話
に
お
い
て
、
聞
き
手
は
、
命
令
文
の
場
合
と
同
様
に
、
原
則
と
し
て
、
要
求
さ
れ
た
動
作
を
拒
否
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
促
し
」
機
能
を
も
つ
呼
掛
に
お
い
て
、
聞
き
手
が
要
求
さ
れ
た
動
作
を
行
な
う
か
否
か
は
、
命
令
文
の
場
合
と
同
じ
く
、
聞
き
手
の
意
志
に
よ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
八
ま
と
め
掛
声
は
、
聞
き
手
が
あ
る
決
め
ら
れ
た
動
作
を
行
な
う
こ
と
を
了
解
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
発
話
さ
れ
る
文
で
あ
り
、
聞
き
手
の
動
掛
声
に
つ
い
て
一
一
八
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
機
能
を
も
つ
。
そ
し
て
、
掛
声
は
、
話
し
手
自
身
以
外
の
者
が
聞
き
手
に
含
ま
れ
て
お
り
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
み
を
行
な
い
、
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
「
Ａ
Ⅰ
類
」、
話
し
手
自
身
以
外
の
者
が
聞
き
手
に
含
ま
れ
て
お
り
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
と
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
と
の
両
方
を
行
な
う
「
Ａ
Ⅱ
類
」、
話
し
手
自
身
一
人
の
み
を
聞
き
手
と
し
、
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
み
を
行
な
い
、
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
「
Ｂ
類
」、
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
は
、
大
半
が
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
複
数
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
、
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
複
数
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
が
あ
る
。
Ａ
Ⅱ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
は
、
大
半
が
聞
き
手
の
人
数
は
問
わ
な
い
が
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
、
聞
き
手
が
複
数
人
で
あ
り
動
作
が
一
回
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
、
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
も
の
が
あ
る
。
Ｂ
類
に
は
、
Ａ
Ⅰ
類
の
う
ち
聞
き
手
が
一
人
で
あ
る
文
に
用
い
ら
れ
る
語
類
か
ら
一
部
を
除
い
た
も
の
が
使
用
さ
れ
る
。
な
お
、
分
類
の
別
を
問
わ
ず
、
複
数
回
的
動
作
を
行
な
う
際
の
掛
声
の
文
に
は
、
そ
の
動
作
の
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
の
調
整
を
も
行
な
う
場
合
が
あ
る
。
掛
声
と
そ
の
形
式
を
同
じ
く
し
、
か
つ
聞
き
手
の
動
作
に
関
わ
る
文
と
し
て
、
命
令
文
お
よ
び
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
言
語
場
の
構
成
お
よ
び
聞
き
手
の
動
作
を
め
ぐ
っ
て
、
掛
声
と
こ
れ
ら
と
は
、
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
が
未
だ
言
語
場
が
構
成
さ
れ
て
い
な
い
場
面
に
お
い
て
使
用
す
る
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
掛
声
は
既
に
言
語
場
が
構
成
さ
れ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
使
用
す
る
文
で
あ
り
、
第
二
に
、
掛
声
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
聞
き
手
が
要
求
さ
れ
た
動
作
を
拒
否
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
命
令
文
お
よ
び
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
う
ち
「
促
し
」
機
能
を
も
つ
も
の
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
掛
声
に
つ
い
て
一
一
九
て
聞
き
手
が
要
求
さ
れ
た
動
作
を
拒
否
で
き
、
聞
き
手
が
そ
の
動
作
を
行
な
う
か
否
か
は
聞
き
手
の
意
志
に
よ
る
。
以
上
、
本
稿
で
は
、
掛
声
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
と
分
類
と
を
論
じ
、
そ
の
う
え
で
、
各
分
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
記
述
を
行
な
い
、
さ
ら
に
、
命
令
文
お
よ
び
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
と
の
比
較
を
行
な
っ
た
。
註
⑴
林
氏
の
い
う
「
号
令
」
は
、
本
稿
が
後
に
「
Ａ
Ⅱ
類
」
と
呼
ぶ
掛
声
の
一
種
と
思
わ
れ
、
林
氏
の
い
う
「
か
け
声
」
は
、
本
稿
が
後
に
「
Ａ
Ⅰ
類
」「
Ｂ
類
」
と
呼
ぶ
掛
声
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
林
氏
の
い
う
「
号
令
」「
か
け
声
」
は
、
と
も
に
本
稿
の
「
掛
声
」
の
一
種
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
⑵
金
水
（
一
九
八
三
）
は
、
感
動
詞
の
下
位
類
の
一
つ
に
「
人
が
意
図
的
に
行
う
あ
る
行
為
に
対
し
て
、
そ
れ
の
遂
行
を
助
け
る
目
的
で
、
ま
た
は
そ
の
行
為
の
一
部
と
し
て
、
添
加
さ
れ
る
種
類
の
も
の
」
で
あ
る
〔
行
為
添
加
〕
を
設
定
し
、「
か
け
声
」
を
、
そ
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
⑶
話
し
手
自
身
が
聞
き
手
（
動
作
の
主
体
）
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、「
決
め
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
り
も
「
自
分
自
身
で
決
め
た
」
と
い
っ
た
方
が
、
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
⑷
用
例
の
出
典
は
、
稿
末
の
略
記
に
従
っ
て
示
す
。
⑸
森
山
・
張
（
二
〇
〇
二
）
は
、
感
動
詞
の
下
位
類
の
一
つ
に
「
掛
け
声
類
」
を
設
定
し
、
こ
れ
を
、「
一
人
で
発
話
で
き
る
」
こ
と
か
ら
「
聞
き
手
な
し
で
使
え
る
」
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
本
稿
に
い
う
「
Ｂ
類
」
の
存
在
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
既
述
の
と
お
り
、
本
稿
は
、「
Ｂ
類
」
を
「
話
し
手
自
身
一
人
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
」
も
の
と
考
え
、「
掛
声
」
を
聞
き
手
が
必
要
な
文
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
⑹
「
は
っ
け
よ
い
」
の
語
源
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、
こ
れ
を
「
早
競
（
は
や
き
ほ
）
へ
」
に
求
め
る
説
が
あ
る
（
岡
崎
一
九
七
二
）。
こ
の
説
を
採
る
な
ら
ば
、「
は
っ
け
よ
い
。」
は
、
本
来
、
動
作
の
内
容
（
競
う
）
の
表
示
を
行
な
う
掛
声
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
早
競
へ
」
は
命
令
文
の
形
式
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
Ａ
Ⅱ
類
の
多
く
は
、
命
令
文
の
形
式
を
と
る
。
以
上
よ
り
、「
は
っ
け
よ
い
」
は
、
本
来
、
Ａ
Ⅱ
類
に
属
す
る
語
類
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
源
に
諸
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
代
語
に
お
け
る
「
は
っ
け
よ
い
。」
は
、
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
う
掛
声
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
掛
声
に
つ
い
て
一
二
〇
で
は
、「
は
っ
け
よ
い
」
を
、
Ａ
Ⅱ
類
で
は
な
く
Ａ
Ⅰ
類
の
例
と
考
え
る
。
⑺
聞
き
手
の
人
数
も
動
作
の
回
数
も
問
わ
ず
使
用
可
能
な
語
類
の
う
ち
「
え
い
」「
お
う
」「
よ
っ
」
な
ど
は
、
Ａ
Ⅰ
類
の
ａ
と
し
て
用
い
る
場
合
、
単
独
で
は
や
や
使
用
し
づ
ら
く
、「（
大
勢
で
荷
物
を
も
ち
あ
げ
る
際
に
）
せ
ー
の
、
よ
っ
。」
の
よ
う
に
、
他
の
語
類
に
後
行
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
⑻
⑯
は
、
一
見
、
Ｂ
類
の
例
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、「
餅
を
搗
く
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必
要
な
動
作
が
複
数
存
在
し
（
杵
で
餅
を
搗
く
、
水
を
つ
け
た
手
で
餅
を
捏
ね
て
返
す
）、
そ
の
必
要
な
動
作
の
そ
れ
ぞ
れ
を
二
人
で
分
担
す
る
こ
と
を
予
め
決
め
た
う
え
で
、
こ
れ
を
交
代
で
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
は
っ
。」「
よ
っ
。」
は
、
共
同
で
作
業
す
る
二
人
が
と
も
に
あ
る
決
め
ら
れ
た
動
作
を
行
な
う
こ
と
を
了
解
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
た
発
話
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑯
に
お
い
て
、
二
人
の
動
作
は
必
ず
交
代
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
二
人
は
互
い
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
適
切
に
調
整
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
は
っ
。」「
よ
っ
。」
と
い
う
掛
声
の
発
話
は
、
か
か
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
①
⑥
⑨
⑩
⑬
が
二
人
の
動
作
を
同
時
に
行
な
う
た
め
の
発
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
⑯
が
そ
れ
を
交
代
で
行
な
う
た
め
の
発
話
で
あ
る
、
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
話
し
手
自
身
と
話
し
手
自
身
以
外
の
者
と
の
両
方
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
た
め
の
発
話
な
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
⑯
は
、
Ａ
類
就
中
Ａ
Ⅰ
類
の
ｂ
の
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
⑯
に
類
す
る
共
同
作
業
の
例
に
、
刀
の
鍛
錬
時
に
複
数
人
の
鍛
冶
が
交
代
で
鎚
を
打
ち
合
う
作
業
が
あ
る
が
、
こ
の
作
業
の
際
に
発
せ
ら
れ
る
掛
声
も
、
⑯
と
同
様
に
解
釈
で
き
る
。
⑼
林
（
一
九
八
〇
）
は
、「
か
け
声
」
に
は
「
連
続
動
作
に
リ
ズ
ム
を
与
え
」
る
場
合
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
⑽
な
お
、
Ａ
Ⅱ
類
の
ｃ
・
ｄ
に
用
い
ら
れ
る
語
類
は
、
Ａ
Ⅱ
類
と
Ｂ
類
と
が
動
作
の
内
容
の
表
示
に
つ
い
て
の
性
質
を
異
に
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、
Ｂ
類
に
は
使
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
Ｂ
類
に
の
み
用
い
ら
れ
Ａ
類
に
は
用
い
ら
れ
な
い
語
類
は
、
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
⑾
〈
我
〉〈
汝
〉
は
、
と
も
に
、
筆
者
に
よ
る
用
語
で
あ
る
。
筆
者
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
で
「
太
郎
。」「
花
よ
。」
の
よ
う
な
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
、
呼
掛
に
お
い
て
、
広
く
「
話
し
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
我
〉）
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
呼
掛
主
体
〉）
と
に
わ
け
、
同
じ
く
、
広
く
「
聞
き
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
汝
〉）
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
（＝
〈
呼
掛
対
象
〉）
と
に
わ
け
た
。
⑿
な
お
、
こ
こ
に
掲
出
し
た
呼
掛
詞
は
、
そ
の
異
形
態
を
も
含
ん
で
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
お
い
」
に
は
、「
お
い
」「
お
い
お
い
」「
お
お
い
」
と
い
っ
た
異
形
態
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
掛
声
に
つ
い
て
一
二
一
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九
九
一
年
三
月
一
四
日
朝
刊
・
二
〇
〇
三
年
一
月
二
三
日
朝
刊
・
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
八
日
朝
刊
・
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
七
日
夕
刊
※
『
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
』
を
利
用
し
た
）／『
読
』＝
読
売
新
聞
社
『
読
売
新
聞
』（
二
〇
〇
四
年
二
月
八
日
朝
刊
・
二
〇
一
二
年
九
月
一
七
日
朝
刊
※
『
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
』
を
利
用
し
た
）／『
無
』＝
須
川
邦
彦
『
無
人
島
に
生
き
る
十
六
人
』／『
本
』＝
掛
声
に
つ
い
て
一
二
二
押
川
春
浪
『
本
州
横
断
癇
癪
徒
歩
旅
行
』／『
泣
』＝
林
芙
美
子
『
泣
虫
小
僧
』／『
ド
』＝
テ
レ
ビ
朝
日
『
ド
ラ
え
も
ん
』「
バ
レ
ン
タ
イ
ン
に
は
お
モ
チ
と
す
も
う
を
」（
二
〇
一
五
年
二
月
一
三
日
放
送
）／『
Ｎ
』＝
岸
本
斉
史
『
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｔ
Ｏ
│
ナ
ル
ト
│
』（
一
巻
）／『
不
』＝
坂
口
安
吾
『
不
連
続
殺
人
事
件
』／『
賭
』＝
福
本
伸
行
『
賭
博
堕
天
録
カ
イ
ジ
ワ
ン
・
ポ
ー
カ
ー
編
』（
六
巻
）／『
ク
』＝
臼
井
儀
人
『
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
』（
三
・
五
・
九
・
三
五
巻
）／『
日
』＝
国
枝
史
郎
『
日
置
流
系
図
』／『
ホ
』＝
森
恒
二
『
ホ
ー
リ
ー
ラ
ン
ド
』（
三
巻
）／『
金
』＝
海
野
十
三
『
金
属
人
間
』／『
地
』＝
真
倉
翔
（
原
作
）・
岡
野
剛
（
漫
画
）『
地
獄
先
生
ぬ
〜
べ
〜
』（
一
巻
）
（
ろ
く
じ
ょ
う
つ
ね
あ
き
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
掛
声
に
つ
い
て
一
二
三
